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? 2009? 5? 26????????????????????????David Souter??????
???????????????????????????????????????????
????Ms. Sonia Sotomayor??????????????????????????1????
??????????????????????????????????????? 3???
????????????2???????????????????????????????
??15 ??????3?????????????????????????????????
????????4???????????????????????????????????
??????????????????100 ???????????????????????
????? 60???? 59????????????????(Lacayo 2009)5? 
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????Advice and Consent.?????6???????????
????????????????????????Committee on the Judiciary????????
???????????????????????????????????????????
???????????(American Bar Association, Standing Committee on the Federal Judiciary)??
?????????????Well Qualified (WQ), Qualified (Q), Not Qualified (NQ)???????
???7??????????????6 ? 1 ??? WQ ?????????8????????
                                                        
1 ?????????1954?????????????????????????????????
???9?????????????????????????????????????????
????????????? 
2 ????????????Sandra Day O’Connor (1981-2006?? Ruth Bader Ginsburg (1993-?? 2?? 
3 ?????????????? 9?????????????????????????????
???????????????? R. Ginsburg? Justice Stephen G. Breyer (1994-)? 2????? 
4 ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????(Lacayo 2009: 26)?????????????????
????????????????????Earl Warren (1953-69)????????????????
???????????????????????(Walpin 2003: 108). 
5 ?????????? 40?????? 57?????????????caucus?????????
?Independent?1???????????independent democrat?1??The Senate, “Party Division in 
the Senate, 1789-Present,” at <http://www.senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm
> 
6 ????????????????????????????????????????????
???????????????(Federal District Court)???????13???? circuit?????(U.S. 
Supreme Court)??????????????????Chief Justice?? 8????(Associate Justice)?
??????????????????????life-tenured??????????????????
?????????????? 875??? 
7 Information from the website of the American Bar Association, Standing Committee on the Federal Judiciary, 
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???????????????????questionnaire???????????????????
?????9??????????????????????????????????????
??????? 
? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????10???????????????????????????
??(abortion)??????????????????????????????WQ?????
???????????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????? filibuster????????????????
???????????????????????????????????????1980??
??????????11????????????????????????????????
?????????????????????? W. ???????????????????
???filibuster ????????????????????????????????????
??????????????????????(Cornyn 2003; Resnik 2005) 12? 
? ?????????1991????????? H. W. ???????????????????
????????1997?????????????????????????????????
????????????? filibuster??????????????1998??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Lacayo 2009????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
                                                                                                                                                                             
at <http://www.abanet.org/scfedjud>. 
8 Ratings of the Article III Judges Nominees 114th Congress, available at <http://www.abanet.org/scfedj
ud/ratings/ratings111.pdf>  
9 http://judiciary.senate.gov/nominations/SupremeCourt/Sotomayor/upload/Questionnaire-2009.pdf>?Czarnezk
i et al. (2007)???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 
10 ????????????????????????????????????????????
?????? Blue Slip???????????????????????????????????
???????????????Denning (2001)??? 
11 1987?????????????Richard Bork???????????????????????
???Resnik 2005?? 
12 ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????Resnik (2005). 
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